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ABSTRAK 
Destriadi Yunas Jumasani, L100080020, Manajemen Diri Dalam 
Komunikasi Antarbudaya (Studi kasus manajemen komunikasi mengelola 
ketidakpastian dan kecemasan dalam komunikasi antarbudaya mahasiswa 
asal Kalimantan Barat di Surakarta), Skripsi, Program Studi Ilmu 
Komunikasi, Fakultas Komunikasi dan Informatika, Universitas 
Muhammadiyah Surakarta, 2013. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman atas proses – 
proses dan hambatan – hambatan dalam adaptasi yang dilakukan mahasiswa asal 
Kalimantan Barat di Kota Surakarta dengan warga lokal. Pendekatan yang 
digunakan merupakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, 
sedangkan teknik pengumpulan data dengan teknik wawancara berjenis 
wawancara semistruktur dengan bantuan panduan wawancara. Untuk 
menganalisis data yang terkumpul penulis menggunakan model interaktif, mulai 
dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, hingga penarikan 
kesimpulan. Triangulasi sumber digunakan untuk mengecek keabsahan data 
penelitian. 
Hasil penelitian mengungkap mahasiswa asal Kalimantan Barat ada yang 
belum mengetahui maupun sudah mengetahui tentang kehidupan di Kota 
Surakarta sebelum tinggal. Setelah tinggal di Kota Surakarta, mahasiswa dapat 
memahami budaya lokal. Strategi dalam berkomunikasi mahasiswa ada yang tidak 
merencanakan apapun untuk berkomunikasi dengan masyarakat Kota Surakarta, 
namun ada pula yang merencanakan. Mahasiswa asal Kalimantan Barat 
melibatkan orang lain seperti teman, keluarga, maupun masyarakat untuk bisa 
beradaptasi dengan budaya lokal di Kota Surakarta, namun ada pula yang tidak 
melibatkan orang lain. Untuk pelaksanaannya mahasiswa ada yang tidak 
merasakan kecemasan, namun ada pula yang merasa cemas. Pembawaan diri 
mahasiswa dengan berusaha menjaga sopan santun terhadap masyarakat, 
berkomunikasi dengan melihat respon masyarakat, lebih mendekati masyarakat, 
berhati – hati dan waspada dalam bergaul. Interaksi dari mahasiswa meliputi 
interaksi formal dan informal dengan masyarakat lokal. Beberapa mahasiswa ada 
yang belum bisa beradaptasi dengan budaya lokal, ada pula yang telah beradaptasi 
dengan budaya lokal. Mahasiswa tersebut mengalami hambatan – hambatan dari 
diri pribadi maupun masyarakat. Untuk evaluasinya sendiri mahasiswa tersebut 
merasa perlu lebih bisa berinteraksi dan beradaptasi akan budaya lokal.  
Kata Kunci:  manajemen diri, komunikasi antarbudaya, pengelolaan 
ketidakpastian dan kecemasan. 
